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Beschriftungen: oben links unterstrichen: "Monreale Cathedrale" / Plafond nächst der
Chor-Nische", Mitte: "besteht der Länge nach aus 3 [...] Cassaturen,
der Breite/nach in 2 Dachschrägen schic befindend. G. [...] Cassat. /
zus_18. Cahsat. / Im First befindet sich 1. Pfette = A nur hat sie eine
gebrochene Form da sie sich in beid Dachschräg. befindet. / Alle
Seiten Flächen der Pfetten wie auch die der daranbefindlichen /
Gesimse sind senkrecht gestellt. Auch die hängenden Zapfen e u.
f. /die Hohlkehlen ab u cd scheinen für die horizont. / Anschauung
gleichbreit gemacht zu seyn so dahs sie / in der Wirklichkeit
verschied. Form u Länge haben. / An den beiden Seitenmauern
ist das Aufhören des Gesimses b [b durchgestrichen] nach g
angeordnet, ebenso auch an der Endigung der Dachlinie nach."
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